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1998· φωτοανατύπωση 2003, 207 σ. 
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H.–U. Wehler, W. Kuettler, J. Kocka, R. van Dümen, M. Mitterauer, Μετά-
φραση: Μαρία Παπαθανασίου, Κώστας Ράπτης, Δώρα Φ. Μαρκάτου, 2000· β΄ 
ἔκδοση μὲ διορθώσεις, 2004, 312 σ. 
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ἐποχῆς. Κείμενα: José María Jover Zamora, Carlos Seco Serrano, G. N. 
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Carrión, Julián Casanova. Μετάφραση: Δήμητρα Ἀποστολίδη, Εὔη Καρούζου, 
Χριστίνα Κατσιαδάκη, Σοφία Μπομποῦ, Νίκος Πρατσίνης, Χαρὰ Ροβίθη, Δη-
μήτρης Φιλιππής. Ἐπιμέλεια: Εὔη Καρούζου, 2001, 319 σ. 
20. Ἱστορία τῶν ἐννοιῶν. Διαδρομὲς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστοριογραφίας. Κείμενα: A. 
Dupront, R. Koselleck, Q. Skinnar, M. Richter, R. Reichardt, J. Guilhaumou, 
G. Benrekassa, A. Geffroy, Pim Dem Boer. Μετάφραση: Ν. Ε. Καραπιδάκης, 
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Τὸ περιοδικὸ ΜΝΗΜΩΝ μὲ τὸν ἀνὰ χεῖρας 
τό­μο 28 (2006-2007), γιὰ λό­γους ἀνωτέρας 
βίας, ἐγκαταλείπει τὴ θρυλικὴ Μονοτυπία 
καὶ στοιχειοθετεῖται πλέον ψηφιακά, διατη-
ρώντας κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν παλαιά του 
ὄψη, μὲ τὴ χρή­­­­ση μιᾶς ἑλληνολατινικῆς 
πολυτονικῆς γραμματοσειρᾶς Unicode, δη-
μιουργημένης στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας 
τοῦ 2000 ἀπὸ τοὺς Γιάννη Κό­κκωνα καὶ 
Γιῶργο Μπῶκο μὲ τὴν ἑνοποίηση τῶν ψη-
φιοποιημένων σειρῶν Greek 90, 91 καὶ 
92 τῆς Monotype καὶ τῆς λατινικῆς σει-
ρᾶς Linotype Didot. Οἱ προεκτυπωτικὲς 
ἐργασίες, ἡ ἐκτύ­πωση καὶ ἡ βιβλιοδεσία 
ἔγιναν στὸ τυπογραφεῖο Γ. Ἀργυρό­πουλος 
ΕΠΕ τὸ 2007 καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 2008.
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